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Асоціації паразитів у тварин різноманітні як в таксономічному відношенні (гельмінти, найпростіші, віруси, бактерії), 
так і за спричиненою ними патологією. Стронгілоїдеси часто є співчленами паразитоценозів тварин, формуючи зі збудни-
ками інфекцій тісні симбіотичні зв’язки. Проникаючи в організм перкутанно чи аліментарно, личинки гельмінтів інокулю-
ють бактерії та віруси, тим самим ускладнюючи перебіг захворювань. 
З метою дослідження ймовірності персистування мікроорганізмів у тілі личинок Strongyloides westeri, проведено посів 
гомогенізату личинок на живильні середовища. Виділені мікроорганізми різнилися між собою за терміном появи, пігменто-
утворенням та культуральними властивостями, формуючи на щільних живильних середовищах колонії S- та R- форми. У 
бульйоні виявляли помутніння, утворення осаду та плівки на його поверхні. Бактеріологічними дослідженнями гомогеніза-
ту личинок Strongyloides westeri виділено 7 культур мікроорганізмів, які ідентифіковано як представників родин: Enterobac-
teriaceae (роди Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus); Місrососсасеае (роди Streptococcus, Staphylococcus); 
Bacillaceae (рід Bacillus). У пробах гомогенізату личинок усіх дослідних тварин (100%) виявлено бактерії родів: 
Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Bacillus, Staphylococcus, у 60% ідентифіковано бактерій роду Proteus, у 20% – роду 
Streptococcus, що підтверджує здатність личинок Strongyloides westeri бути резервентами бактерій.  
Ключові слова: Strongyloides westeri, личинки, мікроорганізми, живильні середовища, культивування, паразитоценози. 
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Ассоциации паразитов у животных разнообразны как в таксономическом отношении (гельминты, простейшие, виру-
сы, бактерии), так и по вызванной ими патологии. Стронгилоидесы часто является сочленами паразитоценозов живот-
ных, формируя с возбудителями инфекций тесные симбиотические связи. Проникая в организм перкутанно или алиментар-
но, личинки гельминтов инокулируют бактерии и вирусы, тем самым осложняя течение заболеваний. 
С целью исследования вероятности персистирования микроорганизмов в теле личинок Strongyloides westeri, проведен 
посев гомогенизата личинок на питательные среды. Выделенные микроорганизмы отличались между собой по срокам 
появления, пигментообразованию и культуральным свойствам, формируя на плотных питательных средах колонии S- и R- 
формы. В бульоне выявляли помутнение, образование осадка и пленки на его поверхности. Бактериологическими исследова-
ниями гомогенизата личинок Strongyloides westeri выделено 7 культур микроорганизмов, которые идентифицированы как 
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представители семейств: Enterobacteriaceae (роды Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus) Мiсrососсасеае (родов 
Streptococcus, Staphylococcus) Bacillaceae (род Bacillus). В пробах гомогенизата личинок всех подопытных животных 
(100%) обнаружены бактерии родов: Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Bacillus, Staphylococcus, у 60% идентифицирова-
но бактерий рода Proteus, в 20% – рода Streptococcus, что подтверждает способность личинок Strongyloides westeri быть 
резервентами бактерий. 
Ключевые слова: Strongyloides westeri, личинки, микроорганизмы, питательные среды, культивирования, паразитоцено-
зы. 
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The associations of parasites in animals are diverse both in taxonomic respect (helminthes, protozoa, viruses, bacteria) and due 
to pathology caused by them. Strongyloides are often associated with parasitocenosis of animals, forming close symbiotic links with 
pathogens of infections. Penetrating into the body percutaneous or alimentary, larvae of helminthes inoculate bacteria and viruses, 
thereby complicating the course of diseases. 
In order to study the probability of persistence of microorganisms in the body of Strongyloides westeri larvae, larva homogenate 
was sown to nutrient media. Isolated microorganisms differed in terms of appearance, pigmentation and cultural properties, forming 
on colonies of S- and R-forms on dense nutrient media. In the broth, turbidity was detected, the formation of a precipitate and a film 
on its surface. Bacteriological studies of Strongyloides westeri homogenate larvae identified 7 cultures of microorganisms that were 
identified as representatives of the families: Enterobacteriaceae (genera Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus) Micrococ-
caeae (genus Streptococcus, Staphylococcus) Bacillaceae (genus Bacillus). In the homogenate samples of larvae of all experimental 
animals (100%), bacteria of genera were found: Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Bacillus, Staphylococcus, 60% identified 
bacteria of the genus Proteus, 20% of the genus Streptococcus. The conducted studies established the parasitocenotic connections of 
Stongyloides westeri larvae and the microorganisms of seven different genera belonging to three families. The results of the studies 
confirm the ability of nematode larvae of the species Strongyloides westeri to be bacterial reservoirs. Helminthes is one of the prob-
able ways of getting microorganisms into the body of a receptive host. 
Key words: Strongyloides westeri, larvae, microorganisms, nutrient media, cultivation, parasitocenosis. 
 
Вступ 
 
У патогенезі інвазійних хвороб важливу роль віді-
грають паразитоценотичні зв’язки їх збудників. Іно-
куляторна дія гельмінтів, персистенція бактерій та 
вірусів у їх тілі і передача наступним поколінням є 
небезпечним фактором у виникненні і розвитку асоці-
ативних захворювань заразної етіології. Імунодепре-
сивний вплив паразитів призводить до послаблення 
реактивності та загальної резистентності макрооргані-
зму, посилюючи патогенну дію бактерій та вірусів 
(Erhan et al., 1995; Gajrabekov and Jerzhapova, 2010; 
Pelen'o et al., 2011; Razikov and Karimkulov, 2011; 
Shendryk, 2011). Відомо, що паразитування параска-
рисів, сприяє більш тяжкому перебігу миту коней, 
міграція личинок Strongylus edentatus – сальмонельозу 
та колібактеріозу у лошат. Встановлено симбіотичні 
зв’язки бактерій групи Escherichia coli, Pseudomonas, 
Proteus із збудниками Parascaris equorum та Ascaris 
suum (Ponomarev et al., 2007; Gajrabekov and 
Jerzhapova, 2010). 
Особливості біології стронгілоїдесів, за наявності 
вільноіснуючих генерацій та їх тривале існування у 
об’єктах навколишнього середовища, сприяють появі 
паразитоценотичних зв’язків (Shendryk, 2011; Viney 
and Lok, 2015). Філярієподібні личинки цих гельмін-
тів, проникаючи в організм тварин аліментарно або 
перкутанно, інокулюють патогенну мікрофлору, 
спричинюють розвиток екзем, дерматитів, а мігруючи 
з кров’ю до внутрішніх органів є причиною виник-
нення ентеритів, бронхопневмоній та плевритів 
(Thamsborg et al., 2007; Viney and Lok, 2015). 
Мікробіологи Wilson і Tompson, ще в 1964 році ек-
спериментально встановили, що гельмінти виду 
Strongyloides stercoralis, містять у своєму тілі бактерій 
стафілококів, стрептококів, ешерихій, підтвердивши 
їх патогенність на лабораторних тваринах (Erhan et 
al., 2007). Однак асоціації гельмінтів та мікроорганіз-
мів, як співчленів паразитоценозів, надзвичайно різ-
номанітні й на нашу думку, недостатньо вивчені. 
Тому визначення можливості мікробоносійства стро-
нгілоїдесів та їх ролі у розвитку інфекційного процесу 
в тварин є актуальним. 
Мета роботи полягала у визначенні складу мік-
роорганізмів, які персистують у личинках Strongyloi-
des westeri.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили в умовах наукової лабо-
раторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії та навчально-дослідної лабораторії кафедри 
епізоотології та інфекційних хвороб тварин Дніпропе-
тровського державного аграрно-економічного універ-
ситету. Матеріалом досліджень слугували личинки 
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рабдито- та філярієподібні личинки стронгілоїдесів 
(n = 500 ± 21,5 екз. лич.), отримані шляхом культиву-
вання та виділення їх із фекалій коней (n = 5), спон-
танно уражених збудником стронгілоїдозу. Культиву-
вання личинок проводили за загальноприйнятим ме-
тодом П.А. Величкіна (1967), їх виділення – методом 
Бермана (1917), ідентифікували з урахуванням мор-
фологічних ознак характерних для рабдитат (Viney 
and Lok, 2015). 
Для отримання чистої культури личинок S. 
papillosus, одержаних у результаті культивування 
стронгілоїдесів, поміщали у пробірку та центрифугу-
вали рідину протягом 1 хв. за 1500 об./хв. У подаль-
шому відбирали осад, який містив личинок та перено-
сили у стерильну пробірку, додаючи фізіологічний 
розчин. Процедуру повторювали до отримання чистої 
культури личинок від кожної тварини окремо. 
Гомогенізат, отриманий шляхом розтирання куль-
тури личинок у фарфоровій ступці, у об’ємі 0,5 мл 
висівали на живильні середовища МПБ та МПА. Ін-
дикацію та ідентифікацію мікроорганізмів здійснюва-
ли методами загальної мікробіології (Skybic'kyj et al., 
2012), з використанням середовищ: МПА, МПБ, 
кров’яного МПА, ксилозо-лізинового дезоксіхолатно-
го агару (XLD агар), вісмут-сульфітного агару, сере-
довищ Ендо, Левіна, Плоскірєва. З отриманих культур 
готували мазки, фарбували за Грамом, за Міхіним і 
досліджували під мікроскопом з врахуванням тинкто-
ріальних властивостей та морфологічних особливос-
тей мікроорганізмів. Видову та родову приналежність 
збудників інфекцій визначали згідно визначника бак-
терій Берджі (1997) за сукупністю базисних характе-
ристик (Hoult et al., 1997). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За результатами бактеріологічних досліджень го-
могенізату личинок Strongyloides westeri було виділе-
но 7 культур мікроорганізмів, які ідентифіковано як 
представників родини Enterobacteriaceae, родів 
Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus; родини 
Місrососсасеае – родів Streptococcus, Staphylococcus; 
родини Bacillaceae – роду Bacillus. 
У пробах гомогенізату личинок усіх дослідних 
тварин (100%) виявлено бактерії родів: Enterobacter, 
Escherichia, Klebsiella, Bacillus, Staphylococcus. Рідше 
– 60%, у личинок Strongyloides westeri, ідентифікова-
но бактерій роду Proteus і тільки у 20% – бактерій 
роду Streptococcus. 
Виділені мікроорганізми різнилися між собою за 
терміном появи, пігментоутворенням та культураль-
ними властивостями, формуючи на щільних живиль-
них середовищах колонії S- та R- форми. У бульйоні 
виявляли помутніння, утворення осаду та плівки на 
його поверхні. 
Ріст культур мікроорганізмів, які належать до роду 
Enterobacter на МПА характеризувався появою вели-
ких ослизнених, сірих колоній S-форми. На МПБ 
відмічали помутніння середовища, утворення плівки 
та осаду, а за мікроскопії виявляли короткі, грамнега-
тивні прямі, рухливі палички із заокругленими кінця-
ми, розміром 0,46 × 1,55 мкм. 
При диференціації ентеробактерій ідентифіковані 
ешерихії, а саме Escherichia coli, що на середовищі 
Ендо формували середнього розміру, округлі колонії з 
характерним металевим блиском, за посіву на XLD 
агар − великі, плоскі, жовті колонії. При мікроскопії 
виділеної культури у мазках виявляли розташовані 
поодиноко або попарно палички із заокругленими 
кінцями (довжиною 2–5 мкм), які за Грамом зафарбо-
вувались негативно. 
Культура мікроорганізмів роду Klebsiella на МПА 
характеризувалася формуванням сферичних слизових 
сірувато-білих колоній, у МПБ – появою плівки та 
рівномірного помутніння з тягучим слизом, на сере-
довищі Ендо – утворенням великих, випуклих, слизо-
вих колоній малинового кольору, на XLD агарі – сли-
зоподібні жовті колонії. У мазках виявляли грамнега-
тивні, нерухливі прямі палички з капсулою, довжи-
ною 0,7–6 мкм, розташовані попарно або у вигляді 
невеликих ланцюжків. 
Культура бацил на МПА характеризувалась поя-
вою росту у вигляді сірувато-білих колоній R-форми, 
на МПБ – помутнінням та утворенням поверхневої 
рихлої плівки, гемолітичної активності на кров’яному 
агарі не виявляли. За мікроскопії мазків фарбованих 
за Грамом, виявляли фіолетового кольору прямі пали-
чки з обрубленими кінцями розміром 2,9–3,3 × 0,6–
0,7 мкм з ендоспорами. 
Ріст бактерій роду Proteus на МПА характеризува-
вся суцільним ростом, на середовищі Плоскірєва – 
прозорих великих ізольованих колоній, на вісмут-
сульфітному агарі через 48 годин мікроорганізми 
формували колонії брудно-коричневого кольору. За 
мікроскопії виявляли прямі нерухливі, грамнегативні 
палички довжиною до 3 мкм. 
Під час дослідження культуральних властивостей 
стафілококів констатували, що на МПБ культура 
спричинює інтенсивне помутніння з великою кількіс-
тю осаду, на МПА утворює непрозорі випуклі колонії 
з рівними краями, при цьому появу пігменту не вияв-
ляли, а за посіву на кров’яний агар гемоліз не спричи-
нювали. Морфологічно ідентифікували грампозитивні 
мікробні клітини кулястої форми, які в мазках розмі-
щалися попарно. Рухливості, утворення спор та кап-
сул не виявляли, сукупність таких ознак характерна 
для виду Staph. saprophitiсus. 
Для культури клітин стрептококів характерним 
був інтенсивний ріст на МПА у вигляді сірувато-білих 
ослизнених колоній S-форми, на МПБ відмічали легке 
помутніння з просвітленням і утворенням осаду у 
вигляді пластівців, на кров’яному агарі – із зоною β-
гемолізу. У мазках у вигляді коротких ланцюжків, що 
розміщенні поодиноко, клітини стиснуті з полюсів, з 
капсулою, діаметром 0,5–1 мкм, грампозитивні, спор 
не утворюють, нерухливі, отримані особливості хара-
ктерні для виду Streptococcus equi. 
Виходячи із даних проведених досліджень конста-
тували паразитоценотичні зв’язки личинок Stongyloi-
des westeri та мікроорганізмів семи різних родів, що 
належать до трьох родин. 
Отже, отримані дані підтверджують здатність ли-
чинок нематод виду Strongyloides westeri бути резер-
вентами бактерій. Гельмінти є одним із ймовірних 
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шляхів потрапляння мікроорганізмів до сприйнятли-
вого організму та формування ценотичних зв’язків 
асоціації збудників інфекційної та інвазійної етіології. 
 
Висновки 
 
Бактеріологічними дослідженнями гомогенізату 
личинок S. westeri ідентифіковано мікроорганізмів 
родів: Enterobacter, Escherichia (вид Escherichia coli), 
Klebsiella, Proteus, Streptococcus (вид Streptococcus 
equi), Staphylococcus (вид Staph. saprophitiсus), Bacil-
lus та доведено здатність їх до персистування. 
2. Найчастіше у пробах гомогенізату личинок ви-
явлено бактерії родів: Enterobacter, Escherichia, 
Klebsiella, Bacillus, Staphylococcus. 
Перспективи подальших досліджень. З урахуван-
ням отриманих даних планується вивчення перебігу 
інфекційного процесу на фоні стонгілоїдозної інвазії 
коней. 
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